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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan BUMG, sebagai implementasi tata
kelola yang baik (Good Governance) pada BUMG di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif dengan menggunakan kuisioner/wawancara. Kuisioner
penelitian dibagi menjadi  2 bagian, diantaranya 7 BUMG aktif di Kota Banda Aceh dan 24 BUMG aktif di Kabupaten Aceh Besar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan BUMG sudah terwujud di Kota
Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar (2) peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan BUMG sudah terwujud di Aceh
Besar (3) Penerapan prinsip Good Governance sudah terwujud di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
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